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法人の概要
設置する学校・学部・学科等について
設置する学校・学部・学科等の入学定員について
設置する学校・学部・学科等の収容定員について
設置する学校・学部・学科等の入学者数について
設置する学校・学部・学科等の在籍者数について
理事・評議員・監事について
教職員について
建学の理念・教育目標について
法人の沿革について
事業の概要
当該年度の事業の概要、主な事業の目的・計画、計画の進捗状況について
入学志願者数、受験者数、合格者数等の入学試験に関する状況について
教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関することについて
授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関することについて
学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関することについて
授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関することについて
大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関することについて
卒業者数、修了者数、学位授与数等の状況について
卒業・修了後の状況（就職・進学など）について
今後の課題について
財務の概要
財務の概要を経年比較した内容について
当該年度の決算の概要について
主な財務比率について
主な施設設備の整備状況について
「平成22年度学校法人の財務情報等の公開状況に関する調査結果について｣ 8
表 「事業報告書」の記載内容
